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,QWURGXFWLRQ
7KHJHRJUDSKLFDOH[WHQWRIWKH2UGHUSRVVHVVLRQVFRXOGKDYHGHYHORSHGRQRQHVLGHWKHDELOLW\WRFKDQJHDQGWR
FRQVWDQWO\LPSURYHWKHSURSHUW\FRQVLVWLQJRI+RVSLWDOVDQG&RPPDQGHULHVHVVHQWLDOLQVWUXPHQWVIRUWKHKHULWDJH
HFRQRPLFPDQDJHPHQWDQGIRU WKHQHZWHUULWRULHVSROLWLFDOFRQWURO DQGRQ WKHRWKHUVLGH WRPDNH0DOWDDZHOO
IRUWLILHGODQG,QWKHVHYHQ&HQWXULHVDIWHULWVIRXQGLQJWKH2UGHURIWKH.QLJKWV+RVSLWDOOHURI6W-RKQUHDFKHGD
PDMRUHFRQRPLFSRZHUDQGD VWURQJKLHUDUFKLFDODGPLQLVWUDWLYHVWUXFWXUHEDVHGRQ WKHRUJDQL]DWLRQ LQVHFWLRQVRU
QDWLRQDOODQJXDJHVVDLG©7RQJXHVª>@3URYHQFH$XYHUJQH)UDQFH,WDO\$UDJRQ&DVWLOH(QJODQG*HUPDQ\7KH
*HQHUDO &KDSWHU RI WKH 2UGHU GHFLGHG LQ  WR FRQVROLGDWH WKH +RVSLWDOOHUV E\ FRUUHVSRQGLQJ HQWLWLHV WR
KRPRJHQHRXVOLQJXLVWLFDUHDV±FDOOHG7RQJXHV(DFKRIWKHVHZDVLQFOXGLQJ3ULRULHVRU*UDQG3ULRULHVEDLOLZLFNV
DQG&RPPDQGHULHV7KHFKLHIRIHDFK7RQJXHFDOOHG3LOODUDQGODWHU%DLOOLZDVVHOHFWHGIURPWKHGLJQLWDULHVDQGHDFK
RI WKHVHGLJQLWLHVZDVDWWULEXWHGWR7RQJXHV>@7KHVHZHUHQRWPRGHOOHGRQWKHPRGHUQQDWLRQVWDWHVEXWRQWKH
QDWLRQDOODQJXDJHV\VWHPVRI:HVWHUQ(XURSH
1.1. Hospitallers in Central Europe 
)LOHVPXVWEHLQ06:RUGRQO\DQGVKRXOGEHIRUPDWWHGIRUGLUHFWSULQWLQJXVLQJWKH&5&06:RUGSURYLGHG
)LJXUHVDQGWDEOHVVKRXOGEHHPEHGGHGDQGQRWVXSSOLHGVHSDUDWHO\
7KH2UGHURI6DLQW-RKQHVWDEOLVKHGLWVHOIVORZO\LQWKHQRUWKHUQ)UDQFHDQGHYHQLQ,WDO\ZKHUHWKH+RVSLWDOOHUV
>@EXLOWLWVQHWZRUNRIKRVSLWDOVWLOODERXW
,Q&HQWUDO(XURSHQRHYLGHQFHH[LVWVRILWVSUHVHQFHGXULQJWKHILUVWKDOIRIWKHWZHOIWK&HQWXU\GXULQJWKH6HFRQG
&UXVDGHWKHUHZHUHWKHILUVWIRXQGDWLRQVDQGDW'XLVEXUJRQWKHORZHU5KLQHWKH2UGHUEXLOWLWV+RVSLWDO
DQGLWV&KXUFK2QHRIWKHILUVWSUHFHSWRUVZDVLQ:HEHQLQDQGWKHUR\DOIRXQGDWLRQRI3UDJXHLVILUVWNQRZQLQ
DGRFXPHQWRI7KHGRFXPHQWPDUNVWKHJUDWLWXGHRI.LQJ/DGLVODXVWRZKRP5D\PRQGGX3X\KDGRIIHUHG
&UDFGHV&KHYDOLHUVDVDUHVLGHQFHZKHQKHWRRNSDUWLQWKH6HFRQG&UXVDGH>@7KH2UGHUZDVLQYLWHGWR%RKHPLD
E\3ULQFH9ODGLVODY ,,ZKRKDG WDNHQSDUWZLWK WKHDUPHG IRUFHVRI.LQJ&RQUDG ,,RI*HUPDQ\ LQ WKH6HFRQG
&UXVDGHGXULQJZKLFKKHOHDUQHGRIWKH2UGHU¶VDFWLYLWLHV7KHSURMHFWZDVIRUPXODWHGZLWKWKHDLPWRLQWURGXFHWKH
+RVSLWDODVDUHOLJLRXVRUGHULQWRKLVPXQLFLSDOLW\7KLVIDFWVRRQEHFDPHDQLQQRYDWLRQIRUWKH+RVSLWDOOHUVZKRKDG
QRWSUHYLRXVO\EHHQFRPPLWWHGWRH[WHQGWKHLU(XURSHDQSRVVHVVLRQV7KHQHZSURYLQFHRI%RKHPLDXQGHUDUHVLGHQW
+RVSLWDOOHU3ULRUZDVFUHDWHGVLQFHWKHHDUOLHVWGD\VRIWKH2UGHU7KHILUVWIRXQGDWLRQRIWKHQHZSURYLQFHZDVWKDWRI
WKH2UGHU
VFRQYHQWLQ3UDJXH
7KH FRQWLQXLQJ DJJUHJDWLRQ RI SURSHUWLHV DGPLQLVWHUHG E\ WKH 3UDJXH FRQYHQW OHG HYHQWXDOO\ WR VXSSRUW IRXU
UHOLJLRXVFRQJUHJDWLRQV$VHFRQGKRXVHLQ3UDJXHZLWKWKHQDPHRIµ1DERMLãWL¶ZDVIRXQGHGEHWZHHQDQG
)LJ7KH2UGHU¶VKHDGTXDUWHUVEHFDPHWKH&KXUFKRI2XU/DG\EHQHDWKWKH&KDLQZKLFKQDPHUHIHUUHGWRWKH
FKDLQ XVHG WR VKXW WKH &RPPDQGHU\¶V JDWH RU WR EORFN ERDWV DQG UDIWV DORQJ WKH ULYHU 6XEVHTXHQWO\ RWKHU
&RPPDQGHULHVZHUHIRXQGHGDQGWKHPRVWLPSRUWDQWZHUHLQ6WUDNRQLFH+RUDåćRYLFH0DQČWtQDQGýHVNê'XE
7KHWDVNRIWKH+RVSLWDOOHUVZKRVHWWOHGLQWKDWDUHDZDVHVVHQWLDOO\WREULQJVHFXULW\DQGWRPDUNWKHLUIRXQGDWLRQV
WUDYHOOHU¶VKRVSLFHVZHUHFRPPRQDQGWKHPRVWLPSRUWDQWZDVWKDWRI3UDJXHEXLOWRQWKHZHVWEDQNRIWKH0ROGDX
DQGQH[WWRWKHEULGJHJLYLQJWKHDFFHVVWRWKHFLW\7KHPLOLWDU\VW\OHRIWKHFKXUFK¶VWRZHUVVXJJHVWVWKDWLWZDV
EXLOWZLWKDSDUWLFXODUDWWHQWLRQWRWKHSURWHFWLRQ7KH3ULRU\KDGWKHUHDQH[WHQVLYHHQFORVXUH±UHFDOOHGE\WKH
FKXUFK¶VQDPHDQGLWJUHZXQGHUWKH3ULRUWHPSRUDOMXULVGLFWLRQ7KH+RVSLWDOOHUVZHUHQRWWKHRQO\UHOLJLRXVRUGHU
WKDWGLGQRWWUDQVIRUPDOOWKHLUODQGGRQDWLRQVLQWRPRQDVWLFVLWHVDQGWKH\SUHIHUUHGKDYLQJDGLIIHUHQWVLWXDWLRQZLWK
WKHJUDQWRIDPDQRUDQGDQDGMDFHQWFKXUFK)RUDWLPHLWPD\KDYHEHHQUHDVRQDEOHWRDGPLQLVWHUFRPSOH[HV
EXLOGLQJRIGLIIHUHQWIXQFWLRQVVWDEOHVRUDWRULHVHWFIURPDQDGMDFHQW3UHFHSWRUZKLFKPD\H[SODLQZK\WKHVH
DVVRFLDWHGEXLOGLQJVUDUHO\DSSHDULQWKHVRXUFHV+RVSLWDOOHUVGLGQRWWUDQVIRUPDOOWKHFKXUFKHVLQWRFRQYHQWXDO
KRXVHVdomos conventualesEXWWKH\RQO\H[HUFLVHGSDWURQDJHRYHUWKHP

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
)LJ&KXUFKRI2XU/DG\EHQHDWKWKH&KDLQZLWKWKHFRXUWHV\RI(G+ROGHQ&RXUWHV\RIZZZHGKROGHQFRP
3UDJXHDQGWKH+RVSLWDOOHUDUFKLWHFWXUH
3UDJXHLVDQH[DPSOHRIWKHW\SLFDOGRXEOHVWRUH\KRXVHVRIWKH2UGHUZKLFKKDGWKHIXQFWLRQRIERWKFKXUFKDQG
KRVSLWDO7KLVDUUDQJHPHQWLVYHU\FKDUDFWHULVWLFLQ&HQWUDO(XURSHDQGFDQEHVRPHWLPHVIRXQGLQRWKHUSODFHV7KH
EHVW VXUYLYLQJ VSHFLPHQ LV WKH&RPPDQGHU\ RI1LHGHU:HLVHO LQ WKH5KLQHODQGZKLFK RIIHUHG SURWHFWLRQ WR WKH
SLOJULPV%HWZHHQDQGDWZRVWRUH\'RSSHONLUFKHZDVEXLOWLQ1LHGHU:HLVHOQHDUWKHROGPRQDVWHU\WKDW
KDGSDVVHGLQWRWKHSRVVHVVLRQRIWKH7HPSODU.QLJKWV7KHXSSHUVWRUH\ZDVRSHUDWHGDVDKRVSLFHIRUUHWLUHGEURWKHUV
RIWKH2UGHUDQGIRUWKHWUHDWPHQWRIYLOODJHUVRURXWVLGHUVZKRVRXJKWPHGLFDOKHOSQRFKDUJHZDVPDGHIRUWKHVH
VHUYLFHV7KHORZHUVWRUH\ZDVXVHGIRUUHOLJLRXVSXUSRVHV)LJ
'XULQJWKHHDUO\\HDUVRIWKHIRXUWHHQWK&HQWXU\WKH/DQJXHRI*HUPDQ\KDGDYHU\VWURQJSRVLWLRQDQGWKHUHZDV
DSRSXORXVDQGSURVSHURXVFRPPXQLW\ZKLFKZDVZHOOHVWDEOLVKHGDW&RORJQH6WHLQIXUW:HVHO3UDJXH%UHVODXDQG
0DLOEHUJ(YHQQHZIRXQGDWLRQVZHUHDW.VQDFKWDQG6WUDVERXUJ%RKHPLDKDGDJUHDWSURVSHULW\DQGWKH+RXVHRI
3UDJXHZDVDQLQWHUHVWLQJH[DPSOH/RWVRISULHVWVEHFDPHXQLYHUVLW\JUDGXDWHVDQGDWOHDVWWKLUWHHQVFKRROVH[LVWHG
LQ WKH GLIIHUHQW KRXVHV RIZKLFK3UDJXHKDG SXSLOV LQ  DQG6WUDNRQLW]  >@ ,Q WKH IRXUWHHQWK&HQWXU\
%RKHPLDILQDOO\VKRRNRIILWVVXEMHFWLRQRI*HUPDQ.QLJKWVDQGIURPWKH3ULRU\ZDVFKDUDFWHUL]HGE\DWLPHRI
SURVSHULW\HYHQLQDUFKLWHFWXUHDQGDUWLVWLFHQULFKPHQWORWVRIFKXUFKHVZHUHEXLOWRUHPEHOOLVKHG
7KH LQWHJUDWLRQ RI DQ LQVWLWXWLRQ VXFK DV WKH+RVSLWDO DOVR KDG LWV LPSDFW LQWR WKH&]HFK VRFLHW\ WKLV WLPH RI
SURVSHULW\ZDVLQWHUUXSWHGE\WKH+XVVLWHZDUVDQGLQWKH+RXVHRI3UDJXHZDVGHVWUR\HGWKHFKXUFKZDVUHGXFHG
WRUXLQVOHDYLQJRQO\LWVWZRWRZHUV7KHSULHVWV¶FRQYHQWZDVUHEXLOWLQEXWWKH3ULRUPRYHGWR6WUDNRQLW]ZKHUH
KHHVWDEOLVKHGKLVUHVLGHQFH7KH6WUDNRQLW]SULRUVKDGWKHULJKWRI3RQWLILFDOLDLQWKDQNVWR3RSH-XOLXV,,RQO\
XQWLOVXFKWLPHDVWKHFRQYHQWLQ3UDJXHZRXOGEHUHVWRUHG
,QWKHERKHPLDQ.QLJKWVIRXJKWWRGHIHQG0DOWDDQGLQWKHUHZDVWKHIDPRXVEDWWOHRI/HSDQWR>@7KH
3HDFHRI:HVWSKDOLDFRQILUPHGWKHORVVRI&DWKROLFHQGRZPHQWVLQ*HUPDQ\LQ%RKHPLDWKHKLJKHVWVXSHULRURIWKH
2UGHUZDVJLYHQZLWKWKHWLWOHRI*UDQG3ULRULQDQGERWKWKHFRQYHQWDQGWKH*UDQG3ULRUPRYHGEDFNIURP
6WUDNRQLW]WR3UDJXHLQVRWKHFDSLWDOFLW\UHFRYHUHGLWVVWDWXVRIWKHVHDWRI3ULRURI%RKHPLD$QHZFKXUFK
ZDVEXLOWRYHUWKHUXLQVRIWKHPHGLHYDORQHDQGLQLWEHFDPHDVXPSWXRXV3ULRUDOSDODFH)LJ
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
)LJ&DVWOHRI6WUDNRQLW]SULRUDOVHDWRI%RKHPLD&RXUWHV\RIZZZZLNLPHGLDFRP
2.1. The collapse of the Grand Prior of Bohemia and Austria 
7KH*UDQG3ULRU\RI%RKHPLDZDVWKHRQO\RQHWRZLWKVWDQGWKHJHQHUDOFROODSVHRIWKH2UGHU¶VVWUXFWXUHVLQWKHFKDRV
RI1DSROHRQLFH[SDQVLRQDQGWKHVHFXODULVDWLRQRI(XURSHLQVSLWHRIWKHHQFRXQWHUHGDGYHUVLWLHVWKH%RKHPLDQ*UDQG
3ULRU\VXUYLYHGWLOOWKH7ZHQWLHWK&HQWXU\>@,QWKH(PSHURU)UDQ]-RVHSK,UDLVHGWKH*UDQG3ULRURI%RKHPLD
DQG$XVWULDWRWKHUDQNRI3ULQFHRIWKH$XVWULDQ(PSLUH


)LJ7KHSDODFHRIWKH*UDQG3ULRUVRI%RKHPLDLQ3UDJXH0DOi6WUDQD&RXUWHV\RIZZZSUDJXHHX
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7KH*UDQG3ULRU\UHWDLQHGLWV&RPPDQGHULHVDQGLWVMXULVGLFWLRQDQGHYHQWKHQRYLWLDWHRI3UDJXHFRQWLQXHGWRWUDLQ
DQXPHURXVFOHUJ\IRUWKH2UGHU¶VFKXUFKHV%XWZLWKWKHIDOORIWKHPRQDUFK\WKH2UGHU¶VSURSHUWLHVZHUHHURGHGE\
ODQGUHIRUPVDQGWKHHFRQRPLFFULVLVVSUHDGLQDOOWKHFRXQWU\)RUSROLWLFDOUHDVRQVWKH*UDQG3ULRU\ZDVVSOLWLQWR
WZRSDUWVLQ*UDQG3ULRU\RI%RKHPLDDQG*UDQ3ULRU\RI$XVWULDDQGRQO\LQLWZDVUHVWRUHGLQ3UDJXH
'LVFXVVLRQV
7RGD\ZKLOHWKH*HUPDQ&RPPDQGHULHVKDYHGLVDSSHDUHGVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKH1LQHWHHQWK&HQWXU\ZLWKRXW
DWUDFHWKH&RQYHQWRI3UDJXHUHPDLQVWKHFHQWUHRIWKH2UGHULQ%RKHPLD7KH&RQYHQWZDVWKHDQFLHQWVHDWRIWKH
3ULRU\RI%RKHPLDDQGRIQXPHURXVFRPPDQGSRVWVWKDWKDYHVXUYLYHGDOPRVWHQWLUHO\VLQFHWKH;,,&HQWXU\$UPHG
ZLWKWKHVXSSRUWRI%RKHPLDQNLQJV0RUDYLDQPDUJUDYHVGXNHVRI6LOHVLD3RODQGDQG$XVWULDWKH+RVSLWDOOHUVRI
%RKHPLDDFKLHYHGDUDSLGGHYHORSPHQWDQGHVWDEOLVKHGWKHLUWHUULWRULDOSRVVHVVLRQV7KH\VRRQEHJDQWRVSUHDGRYHU
%RKHPLD0RUDYLD6LOHVLD3UXVVLDQDQG$XVWULDQ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